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*本稿は第 16 回⽇韓歴史家会議（2016 年 11 ⽉ 5-6 ⽇、東京）における報告のた
めに準備された。 






































































                                                        
1 当該ペーパーは下記 URL からダウンロードできる。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/061/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/10/23/1352719_4.pdf 





































                                                        














































































                                                        


















































































                                                        




































                                                        
8 従軍慰安婦問題についてのぼくの見解は、詳しくは Odanaka, N., “From Responsibility to Compassion : Lessons from the 



















                                                        
9 Mayeroff, M., On Caring (NY : Harper and Row, 1971) ; Gilligan, C., In a Different Voice (Cambridge MA: Harvard UP, 1982). 
